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El propósito de esta investigación fue  el de  definir ¿De qué manera la implementación de una 
estrategia de comunicación interna, mejoraría la identidad de los trabajadores de la empresa 
STIGLICH?, planteándome para ello el objetivo de demostrar que la implementación de una 
estrategia de comunicación interna mejorará la identidad de los trabajadores de mencionada 
empresa. El nivel de la investigación es experimental de tipo cuasi-experimental. 
 
La muestra fue de 161 personas, como técnica de recolección de información se utilizó la 
encuesta como principal instrumento, cuya validación según la V de Aiken es de un 100% y cuyo 
grado de confiabilidad es de 0.87, según el Alfa de Cronbach. 
 
Los resultados obtenidos permiten reconocer que la implementación de una estrategia de 
comunicación interna mejora la identidad de los trabajadores de la empresa STIGLICH, esto se 
definió tras realizar un pre-test, donde se aplicó una estrategia de comunicación interna, dando 
como resultado una mejora en el conocimiento de la misión, visión, valores e historia de la 
empresa. Además de observar que ahora logran identificar los canales de comunicación dentro de 
su empresa, que antes consideraban que no existían. Por otro lado, ha disminuido entre los 
colaboradores la consideración de que existen ciertas deficiencias en el ambiente en el que 
trabajan, así como en la relación con sus superiores. 
 
De igual forma, se logró determinar los factores que llevarían a la necesidad de implementar una 
estrategia de comunicación, explicar el tipo de comunicación que se existe dentro de la 
organización, así como el de evaluar la eficacia de las estrategias en el manejo de las 
comunicaciones al interior de la empresa. Logrando así obtener los resultados necesarios para 
proponer la implementación de ciertas estrategias de comunicación para mejorar la identidad de 














The purpose of this research was to define what ways implementing an internal communications 
strategy, improve the identity of the employees of the company Stiglich? for it in order to prove 
that the implementation of an internal communication strategy improve the identity of the 
company workers. The level of research is experimental, quasi-experimental. 
 
The sample consisted of 161 people, as a technique for data collection survey as the main 
instrument, the validation according to V Aiken is 100% and whose degree of reliability is 0.87, 
according to the Cronbach's alpha was used. 
 
The results allow us to recognize that the implementation of an internal communication strategy 
enhances the identity of the employees of the company Stiglich, this was defined after conducting 
a pre-test, where internal communication strategy was applied, resulting in an improvement in 
knowledge of the mission, vision, values and history of the company. In addition to noting that 
now can identify the communication channels within your company, previously considered non-
existent. On the other hand, it has decreased among employees the consideration that there are 
certain deficiencies in the environment in which they work and in their relationships with their 
superiors. 
 
Likewise, it was determined the factors that lead to the need to implement a communication 
strategy to explain the type of communication that exists within the organization as well as to 
evaluate the effectiveness of strategies in the management of communications within the 
company. This achieving, offers the necessary results to propose the implementation of certain 
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